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Study on Digital Library Management System Based on Grid
— Taking DelosDLMS Prototype System for Example
[摘    要]    本文简要介绍了欧盟第六框架计划赞助的DELOS项目的研究目标和范围，分析DelosDLMS系统
的体系结构、分布式流程执行过程及其在第三阶段的技术整合成果，以期对我国新一代数字图书馆建设起到
借鉴作用。
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[Abstract]  This paper briefly introduces the aim and scope of DELOS project sponsored by the Sixth
Framework Programme(FP6) and analyzes its architecture, distributed workflow and its integrated
achievements in the third phase, which the next-generation digital library construction can use as reference.









欧盟的DILIGENT（A Digital Library Infrastructure on Grid
Enabled Technolgy） ；美国的Digital Library Gid、FreeLib;
葡萄牙的ARCO ；国际合作研究项目GRACE（GRid seArch
and Categorization Engine，基于网络技术的搜索和分类引
擎），GridIR工作组（Grid Information Retrieval Working
Group）等[2]。







Digital Library Management System )[3]。
　　DELOS根据DelosDLMS原型的功能需求划分了7个研
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OSIRIS（Open Service Infrastructure for Reliable and


















图1   系统服务与应用服务[9]














图2    DelosDLMS体系结构图[10]


















图3    本地OSIRIS层[10]
























(Simple Object Ac ess Prot col, 简单对象访问协议)组件和
为用户提供HTML交互界面的Web组件。




































图4    基于P2P的分布式流程执行过程[10]
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3.4.4    客户端系统Daffodil
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